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У статті проаналізована проблема формування нового типу гуманних, партнерських відносин між викладачем і студен-
том, що передбачає їх свободу та творчий пошук. Доведено, що реалізація цієї проблеми можлива лише за умови обов’яз-
кової психологічної підготовленості викладачів до якісно нової організації їх діяльності.
The article analyzes the problem of forming of a new type of humanistic, partnership relations between a teacher and a student,
that provides their freedom and creativity. It is proved that the implementation of this problem is possible only with mandatory
psychological preparedness of teachers to a qualitatively new organization of their activities.
Вступ. Соціально-економічні процеси, які відбува-
ються в Україні, з особливою гостротою ставлять
проблему підготовки педагогічних кадрів, здатних
реалізувати головне завдання демократичної держави
– формування свідомого громадянина, освіченої і
творчої особистості, фізичної та морально здорової
людини, яка може відтворити і трансформувати куль-
туру й духовність в усій різноманітності вітчизняних
та світових зразків.
Освітня галузь України за всіма напрямами вимог
Болонської декларації потребує гуманізації. Перше і
найбільш вагоме завдання – це вироблення і впро-
вадження нової філософії освітньої діяльності, фор-
мулювання і виконання нових принципів організації
навчального процесу, це нові “технології” опанування
знань, новий тип відносин між викладачем і студен-
том. Реалізація цих завдань можлива лише за умови
обов’язкової психологічної підготовленості викла-
дачів.
Основна частина. У нових умовах демократи-
зації українського суспільства, коли роль самостійної
творчої людини гостро зростає, орієнтація та форму-
вання автономної та суверенної особистості, висо-
кокваліфікованого спеціаліста, сприйняття іншої лю-
дини як цінності, гуманізація відносин викладач–сту-
дент стає головним напрямом перебудови освіти на
якісно новій основі.
Праця викладача, незалежно від його рівня, вима-
гає, з одного боку, професійної компетентності: знань
та умінь; а з іншого – соціально-психологічної компе-
тентності: знань у галузі психології особистості, ко-
лективу, спілкування, управління та уміння розуміти
себе та інших. У сучасних умовах актуальною стає
саме психологічна підготовка викладачів вищих ме-
дичних закладів, яка дозволить їм не тільки викорис-
товувати знання та ідеї з медичних дисциплін для
вирішення практичних питань у професійній діяль-
ності, а й допоможе розвинути в собі соціально зна-
чимі якості особистості.
Аналіз опрацьованої літератури, індивідуальні бесіди
зі студентами та викладачами, проведення кураторсь-
ких годин дозволили скласти психологічний портрет
сучасного викладача та визначити якості, які забезпе-
чують успішність виконання професійної діяльності. Ці
якості можна умовно поділити на такі категорії:
– психічні процеси (добре розвинена пам’ять, ви-
сокий рівень розподілу уваги, аналітичне, творче мис-
лення, креативність), психічні стани та психологічні
особливості;
– психічні стани (психічна та емоційна урівнова-
женість);
– психологічні особливості (організаторські
здібності, ораторські здібності, комунікативні
здібності, здатність до співчуття ) [1].
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Мистецтво спілкування завжди вважалося органі-
чною складовою професіоналізму викладача, який
повинен мати нестандартний погляд, володіти само-
стійним аналітичним мисленням, відзначатися ети-
кою у спілкуванні, мати дар вести за собою колектив
не силою наказів чи влади, а силою аргументів і пе-
реконуючого слова. Спілкування викладача і студен-
та потребує від викладача певних навичок і вмінь. А
саме: уміння слухати та говорити; переконувати та
наказувати; давати пораду; впливати на вихованців;
управляти груповою діяльністю; активізовувати дум-
ку, мислення в процесі навчальної діяльності; допо-
магати приймати рішення тощо.
У спілкуванні викладача і студента подекуди вини-
кають труднощі, причинами яких, на нашу думку, є
недостатня обізнаність студентів або ж завищена у
них самооцінка, низький рівень культури спілкуван-
ня, а у викладачів – небажання або невміння зрозуміти
студентів, апатія до них або ж поганий настрій.
Гуманістичний підхід викладача у спілкуванні виз-
начається тим, що воно не можливе без взаємного
визначення свободи і унікальності, гідності та суве-
ренності тих, хто спілкується.
Найскладнішою проблемою гуманізації стосунків
між викладачем і студентом залишається методич-
на робота з формування етико-педагогічних навичок
спілкування. Викладача (за фахом медика) потрібно
практично вчити, як встановлювати мовний, візуаль-
ний, тактичний контакт з особистістю; створювати
ситуації успіху “авансованої довіри”, оцінки; демок-
ратизувати стосунки. Викладач повинен вміти вста-
новлювати особливий тип взаємовідносин, який
сприяє розвитку і розкриттю наявних та потенційних
можливостей студента.
У педагогіці такий тип взаємовідносин прийнято
називати “партнерським”, “діалогічним”, “суб’єкт -
суб’єктивним” і таким, що за своєю суттю опираєть-
ся на засади гуманістичної психології. Основу цих
стосунків складають “безоціночне сприйняття” парт-
нерів по спілкуванню, що виявляється в неупередже-
ності та руйнації існуючих стереотипів, “емпатійній
підтримці” або ж умінні розуміти психічний стан
співбесідника та здатності вирішувати проблеми кон-
структивним способом, “довірі до власних почуттів”
як необхідній умові збереження власної індивідуаль-
ності та відкритості у спілкуванні.
Гуманістична парадигма взаємовідносин передба-
чає свободу та творчий пошук як студентів, так і
викладачів-педагогів.
Основною умовою складання як власної стратегії
руху на шляху пошуку найбільш ефективних способів
педагогічної діяльності, так і прогнозування руху сту-
дента в освітньому просторі є розвиток критичного,
рефлексивного мислення викладача [2].
Відмінною особливістю навчального процесу в
умовах кредитно-модульної системи є фактичне “ав-
торство” викладача в процесі розробки та викладан-
ня дисципліни. Неможливо запозичити “чужий”
досвід з цього питання у готовому вигляді для кори-
стування. Він повинен бути адаптованим як до умов
вищого навчального закладу в цілому, виходячи із його
специфіки, так й індивідуальності самого викладача.
Формуванню рефлексивних здібностей сприяє
відповідна організація “рефлексивного середовища”
в процесі підготовки викладачів до інноваційної діяль-
ності. У нашому університеті процес підготовки
суб’єктів педагогічного процесу до діяльності в умо-
вах кредитно-модульної системи навчання відбу-
вається під час проведення психолого-педагогічно-
го семінару, де здійснюється медіаосвітнє навчання
викладачів, проводяться рефлексивні ігрові тренінги,
що сприяють інтенсифікації процесів самовизначен-
ня, самопізнання та самоактуалізації особистості.
Включення викладача в ряд проблемно-конфліктних
і критично-формуючих ситуацій, в яких він виявляє
себе як цілісний суб’єкт на перехресті соціальних та
особистісних позицій, помітно сприяє його професій-
ному розвитку.
На нашу думку, необхідно розробити і ввести до
навчального плану психолого-педагогічного семіна-
ру курс “Педагогічна деонтологія”, який би чітко
визначив правила і норми поведінки педагога у сфері
його професійної діяльності, заклав основи для кон-
струювання орієнтирів рефлексивної професійно-оці-
ночної поведінки викладача.
Цей курс передбачає теоретичне і практичне ово-
лодіння молодим викладачем без педагогічної осві-
ти засадами психолого-педагогічної культури, розви-
ток особистісних якостей педагога, розуміння особ-
ливостей свого морального статусу. Курс передбачає
передусім формування моральних цінностей педаго-
гічної професії через засвоєння її нормативних засад.
Етичні цінності розглядаються як багатоаспектне
утворення, різні сторони якого стимулюють особис-
тісний, професійний розвиток людини на всіх рівнях.
Головними завданнями курсу є: вивчення принципів,
норм і правил професійної поведінки викладача; фор-
мування, регулювання і оцінювання професійної по-
ведінки та діяльності педагогів; визначення профе-
сійно важливих якостей педагога-викладача, які ма-
ють моральну природу; дослідження системи
зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають по-
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ведінку викладача; вивчення співвідношення струк-
тури особистості з вимогами до її професійної діяль-
ності; визначення і аналіз типових помилок педагогі-
чної поведінки, пов’язаних з недотриманням норм
педагогічної моралі; виявлення несприятливих чин-
ників і негативних наслідків, помилкових, афектних
дій у педагогічній діяльності [6].
Загалом, аналіз педагогічної літератури [1 – 7]
свідчить про те, що у становленні викладача вищого
навчального медичного закладу як професіонала ви-
являються різною мірою суперечливі тенденції, а саме:
– між саморозвитком і самозбереженням: само-
розвиток вимагає інтенсивно вкладати всі сили і при-
скорювати професійний ріст, а самозбереження дик-
тує необхідність розраховувати сили на всю траєкто-
рію життєвого шляху;
– між результатами і процесом праці: результатив-
ний підхід вимагає залучення всіх і будь-яких засобів;
процесуальні критерії звертають увагу тих, що на-
вчаються, на необхідність вибірковості й педантич-
ності при виборі засобів, особливо в професіях типу
“людина–людина” – педагогічної діяльності; мета не
завжди виправдовує засоби, мету можна досягати
не будь-яким шляхом, вибір засобів коректується
професійною етикою. З названим вище явищем по-
в’язаний незбіг об’єктивного результату і його пси-
хологічної цінності для людини;
– незбіг у ряді випадків предметних, соціальних ета-
лонів, норм праці з індивідуальними нормами і крите-
ріями. Професія викладача вимагає виконання прий-
нятих тут правил праці і професійного середовища, іноді
жертв, віддачі всіх людських сил, особистого часу, а
внутрішні оцінки людини підказують йому важливість
співвіднесення своїх можливостей з непосильними
завданнями. Індивідуальні здібності, домагання вик-
ладача можуть провокувати його або випереджати
прийняті в педагогічній діяльності норми або не раху-
ватися з ними і активно боротися за свої індивідуальні
еталони та критерії ефективності праці;
– неузгодженість становлення різних видів компе-
тентності (спеціальної, соціальної, особистісної, інди-
відуальної). Професійна компетентність (май-
стерність, знання справи) у конкретного викладача
може далеко випереджати соціальну (уміння спілку-
ватися), особистісну (уміння цілеспрямовано розви-
вати себе) та ін.;
– розузгодження темпів розвитку в окремих вик-
ладачів мотиваційної і операційної сфер педагогічної
діяльності, коли наявність високого професіоналізму
в аспекті володіння новими технологіями не
підкріпляється зрілою мотиваційною сферою;
– різна роль і міра вираження процесів розвитку і
компенсації у різних викладачів, а також в одного,
але на різних етапах. Так, недолік досвіду може ком-
пенсуватися життєвими силами, одержимістю
намірів, а у міру старіння згасання життєвих сил, зни-
ження психічних функцій компенсуються пристосу-
вальними прийомами для підтримки і навіть поси-
лення ефективності діяльності;
– нерівномірність освоєння окремих дій і цілісної
структури педагогічної діяльності, професійно важ-
ливих якостей, що виражається в мінливості показ-
ників ефективності, немонотонності їх росту на різних
етапах освоєння цього виду діяльності, наявності пе-
ріодів згасання успішності, відносного застою і навіть
регресу, а також у нерівномірності розвитку профе-
сійно важливих якостей, що реалізовують педагогіч-
ну діяльність – спочатку ефективність залежить від
професійно важливих якостей і інших здібностей, але
у міру освоєння педагогічної діяльності вона стиму-
лює розвиток педагогічних здібностей, вимагає ве-
ликих можливостей і більш високих рівнів професій-
но важливих якостей;
– зіставлення у свідомості викладача між прагнен-
ням до вузької спеціалізації і потребою упізнавати щось
про суміжні професії, оволодіти близькими спеціаль-
ностями, бути універсалом;
– незбіг інколи виявів у одного і того ж викладача
психічних якостей у професійній і непрофесійній сфе-
рах;
– неузгодженість ціннісного ставлення до себе в
праці і до цього виду праці в собі.
Отже, все сказане дозволяє зробити висновок, що
ігнорування подібних суперечливих тенденцій у роз-
витку окремого викладача може привести до про-
фесійних криз, збоїв, зупинок у розвитку. Тому кож-
ному педагогу важливо усвідомлювати суперечності
у своєму професійному розвитку, щоб вчасно знахо-
дити з них конструктивний вихід [7].
Позиція викладача в умовах інноваційної освіти стає
управлінською. Студент і студентська група висту-
пають об’єктами управлінської діяльності виклада-
ча, і вирішення ними навчальних завдань та досяг-
нення поставлених цілей можливо лише за умов відпо-
відних управлінських дій, а саме: вмілого планування
навчальної діяльності, організації процесу навчання і
виховання, вмілого внутрішнього спонукання студента
до високоефективної аудиторної та позааудиторної
роботи та об’єктивного способу оцінювання резуль-
татів навчальної діяльності студентів.
Система взаємодії викладача і студента повинна
бути зрозумілою, чіткою і прозорою. Звернення ува-
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ги на цей аспект діяльності викладача зумовлений
необхідністю перебудови традиційних форм, методів
навчання у вищій школі, а особливо способів оціню-
вання його результатів. Запровадження модульно-
рейтингової технології навчання у вищих навчальних
закладах зумовило появу різних систем оцінювання.
Як показує практика, часто вони є не сповна вива-
жені самими викладачами, що примушує його в про-
цесі роботи підганяти результати оцінювання до відпо-
відної системи балів, рейтингів тощо. У свою чергу,
така непідготовленість зумовлює високе психологі-
чне напруження, роздратування, нервозність, що потім
змінюється апатією та байдужістю студента. За та-
ких умов мета, на яку спрямовані інноваційні зміни у
вузі, часто може замінитися псевдометою, зокрема,
необхідність у розвитку самостійності студента може
трансформуватися у головну мету – звільнення сту-
дента від екзамену за хорошу успішність упродовж
семестру.
Висновки: 1. Проаналізовані аспекти психологіч-
ної підготовки викладачів вищих медичних навчаль-
них закладів до інноваційних процесів повинні бути
предметом уваги керівників різного рівня вищого ме-
дичного навчального закладу.
2. Серед перспектив подальших розвідок гуманізації
відносин викладач – студент повинні бути розробка
методичних рекомендацій щодо формування етико-
педагогічних навичок спілкування та підвищення ком-
петентності, професіоналізму викладацького складу
вищих медичних навчальних закладів, а також вияв-
лення оптимальних шляхів формування у викладачів
відповідної мотивації до професійної самореалізації.
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